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STATE O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
Street Address.%2.~ //!}!·_.;!,___. . .... .. .. .. ... .. .. .. .. . ......... .. . ...... .. ............... ... ........................ .. .... . 
City ot Town --~,---- ---- -- -- --- --~•------ ------- ------- --- -------------------------------------------------- ---------------
How long in Uni:ed S,otes -- -_..3.y ~ - ----------- How long in Maine e?..7L -
Born in ,;?~ -- ---- ------ ----- ---- -- ----- - ----- --- - - ---··· - .. .Date of bitth ~- ?4,J'LJ(), 
Jf m,nied, how many child«nr---·--···- -··--·- - ·--------Occupatio 
Name of employer ..... ........... ........ . .. .. . ......... ... .... ............ .... ... .. ..... ... ........ . ...... ..... ...... .. ................... ....... ..... ... ... ... . 
(Present o r last) 
Address of employer .. .... ... ....... ... ... . ~ .... .......... ........ .. .. .. ... . ............... ... ...... ................. . . 
English---- ·--- ·--·-- --- -·· -- -·- ---- ·· -· -Sp~ak - ~ ----··- -------- -Read--r -----· ·--W d te- ~ --· ---
Other languages ... P~ .............. ... .................... .. .............. .. .. ................... ... ... .. ....................  .. 
Have you m ade application for citizenship? .. ~··· ...... .. ..... ... ... ........ .................. .... ...... ........... ........ .. .. ...... . 
Have you ever had m ilitary servicel. .... ..... .. ~ o .... ................ .. ........ ..... .... .... .... .... .. .. ......... ..... .. .. ....... .............. .. ...... .. . 
If so, where? ....... ..... .......... .... ....... ... ....................... .......... W hen? ....... .. ..... .. .... ....... ..... ... ... .... ... ................ .............. ... . 
Signatute l ccef /J ~ C>MfbL -
WitnesJyaU 4, }£'-~ -··--· ·--·----
lf~IYU A G.Q. ~ u L ~ 
• 
